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заходи з розвитку інноваційної культури стосуються лише її організаційної 
складової, на решті (34%) – організаційної і мотиваційної. Проте на жодному 
з підприємств не приділяється уваги інтелектуально-креативній складовій 
інноваційної культури.  
Аналіз результатів дослідження свідчить, що менеджмент вищої і 
середньої ланки аналізованих підприємств у цілому вірно розуміє роль 
інноваційної культури як фактору активізації інноваційної діяльності. Проте 
існує ряд проблем, які потребують свого розв’язання. До слід віднести:  
- нечітке розуміння менеджментом підприємств сутності інноваційної 
культури;  
- слабкі уявлення про структуру інноваційної культури і склад елементів 
її складових підсистем;  
- відсутність практично-орієнтованих дієвих методик діагностики стану 
інноваційної культури підприємства; обмеженість інструментів і методів 
управління розвитком інноваційної культури. 
Отримані результати дослідження розкривають основні проблеми і 
визначають перспективи формування інноваційної культури підприємства. 
Вони можуть бути покладені в основу розроблення теоретико-
методологічних засад ефективного механізму формування інноваційно-
сприятливого середовища на промислових підприємствах на основі їх 
розвитку інноваційної культури. 
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Відомо, що від науково-технічного потенціалу машинобудівної галузі 
суттєво залежать показники валового національного продукту, оскільки саме 
машинобудування утворює розвинену інфраструктуру країни. 
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Враховуючи переважну неконкурентноспроможність продукції на 
світовому ринку машинобудування, потрібна комплексна система управління 
інноваційними проектами та розроблення ефективних управлінських заходів. 
Такий підхід передбачає оперативність і якість рішень, їх 
конкретизацію та інформаційну насиченість. 
Одним з найважливіших напрямків підготовки та управління 
науковими проектами в машинобудуванні є пошук раціональних технічних 
рішень для створення або вдосконалення (модернізації) виробів 
машинобудування та умов їх експлуатації. 
Першим етапом є вибір напрямку наукових досліджень, який 
здійснюється за результатами аналітичного огляду науково-технічної 
інформації, оцінювання можливості реалізації одержаних результатів та їх 
техніко-економічного обґрунтування. 
На другому етапі виконується теоретичні та експлуатаційні 
дослідження, на третьому – узагальнення та аналіз одержаних результатів. На 
підставі оцінювання здійснюється висновок про відповідність результатів 
технічному завданню або про необхідність додаткових досліджень. 
Варто відзначити, що механізм управління інноваційним науковим 
проектом є активною складовою в комплексі структурних елементів системи 
управління. 
До особливостей управління науковими проектами в 
машинобудуванні, на погляд авторів, необхідно віднести: 
- необхідність постійного впровадження наукових розробок у 
виробництво, забезпечення наукоємності галузі; 
- на базі машинобудування забезпечення технічного розвитку інших 
галузей промисловості; 
- розвиток системи інженерної освіти, в тому числі професійно-
технічної; 
- використання у виробництві сучасного обладнання, приладів та 
інших засобів вимірювання та технічного контролю; 
- високий рівень логістичних рішень та розвинену інфраструктуру; 
- можливість оперативної адаптації до зміни економічної ситуації, 
зовнішніх та внутрішніх умов; 
- можливість вдосконалення системи управління за рахунок 
підвищення ефективності менеджменту. 
 
  
